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Resumen 
El objetivo de la investigación fue determinar la relación entre la calidad de 
atención y la adherencia al control prenatal en gestantes que acuden al Puesto de 
Salud Edilberto Ramos de Villa El Salvador  durante los meses de Abril-Junio 
2014. 
El estudio es descriptivo de corte transversal, el diseño de investigación es 
correlacional. La muestra estuvo conformada por 30 gestantes que acuden al 
P.S. Edilberto Ramos, las cuales cumplieron con los criterios de inclusión y 
exclusión. Para la variable Calidad de atención se mide con método de  la 
encuesta y se aplicó el cuestionario donde la primera parte corresponde a datos 
generales y la otra corresponde a preguntas de calidad, (variable independiente), 
para la variable de adherencia igualmente se elaboró un cuestionario que deberá 
responder la gestante para que los datos sean confiables (variable dependiente). 
En el análisis con respecto a la relación entre la calidad de atención y la 
adherencia se determina que existe relación, que es significativa obteniendo un 
porcentaje del 83%.En el nivel de adherencia encontramos en un nivel deficiente 
del 30%, un nivel aceptable del 47%, y un nivel bueno de 23%; y en las 
dimensiones obtenemos  en la asistencia a los controles en forma deficiente del 
30%, aceptable en un 57%, y bueno en un 30%; en la dimensión solicitud de 
exámenes obtenemos una deficiencia de 10%, aceptable un 20%, y bueno del 
70%; también tenemos en el caso de asistencia a las interconsultas, tenemos en 
un aspecto deficiente de 37%, aceptable del 53% y en una buena asistencia del 
10%. 
Se puede concluir que  existe relación entre la calidad de atención y el nivel  de 
adherencia en las gestantes que acuden al control prenatal  al Puesto de Salud 
Edilberto Ramos. 
Palabras claves: calidad de atención,  adherencia, control prenatal. 
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Abstract 
To determine the relationship between quality of care and adherence to prenatal 
care in pregnant women who come to the health post Edilberto Ramos of Villa El 
Salvador during the months of April-June 2014.  
The study is descriptive and cross-sectional research design is correlational. 
The sample consisted of 30 pregnant women who come to PS Edilberto 
Ramos, which met the inclusion and exclusion criteria. For the variable quality 
of care is measured by survey method and questionnaire where the first part is 
for general information and the other corresponds to questions of quality 
(independent variable) was applied to the variable adhesion also a 
questionnaire was developed you must answer the mother so that the data are 
reliable (dependent variable).  
Results: In the analysis with respect to the relationship between quality of care 
and adherence is determined that there is a relationship, which is getting a 
significant percentage of 83%, meeting our target of research.  
In the grip are in a poor level of 30%, an acceptable level of 47%, and a solid 
level of 23%; and obtain the dimensions in assisting poor form controls 30%, 
acceptable in 57% and good in 30%; in dimension obtain a test application, 
acceptable 20% and 70% good 10% deficiency; we also have in the case of 
assistance to the consultants, we have an acceptable 53% poor appearance of 
37% and a good turnout of 10%.  
Conclusions: We conclude q relationship exists between the quality of care 
and level of adherence in pregnant women attending antenatal care at health 
PS Edilberto Ramos. 
Keywords: quality of care, adherence, prenatal control. 
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